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⾙⨶Ὂこ࡛⤦ୠᾃ
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࡞ࡴࡋࡢ
ࡼ࠾⾔Ὦࡡ⏤∟⤦ୠᾃࡡ⣎ୠࠉࡢࡡࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡈ㈳㚯࠿⾙⨶ᮇ᪝࡙࠷࠽࡞Ὂこ 
ჹ⁵ࠉჹ㝙ࠉ∸ࡀ↕ࡡᮇ᪝࡙ࡖࡻ࡞ெၛࡡᅗ୯ࡷࢱ࢛ࣤࣚࡵ࡚௥᫤ࡒ࠷࡙ࡊᅗ㙈ࠊࡾ࠵࡚
ᵕᶅࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠵࡚∸ࡒࡿࡼష࡙ࡋᚺ࡞ᩝἸࡡெὊこࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡿࡈฝ㍲࡫ሔᕰὊこ࠿
࡚ࢆ࠿ࡹࡢよ⌦ࡡ⾙⨶ᮇ᪝ࡾࡄ࠽࡞Ὂこࠉ࡙ࡖᚉࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈࢂྙ࡞ࡲይࡡெὊこࡵᙟࡵ
ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡿࡼぜ࡞ࡒࡖࡴࡢ࡚⏲ୠὊこ࡚ࡱࡾࡌᅗ㛜࠿ᮇ᪝ࡢ∸ᮇࡡࡄྡྷெᮇ᪝ࠊࡒ࠷
ࢅჹ㝙ࡒ࠷࡙ࡿࡈථ㍲ࡼ࠾๑௧ࠉࡢࡡࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡼ▩࡚ࣂࢴ࣭ࣞࣙ࠿⏤∟⤦ୠᾃ
ࣇ࣬ࢪࢠࣛ࢘ࣆࠉᖳࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡒ࠷࠿ெࡒࡖᣚࢅ࿝⮾࡞ࡡࡵࡒࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛⣤ࡳໜ
ࢅ⏤₌ᩢ໪࡚ሔ஥௘ࡡࣜࢹ࣭ࣚࢺࡡᒁใ༰ࠉࡢᐓ⏤∟ࡡெࢪࣤࣚࣆ࠷ⱕ࠹࠷࡛1࣓ࣤࢠࢴࣚ
࠵࡚∸ࡒࡿࢂ౐࡞ࢡࣤ࢞ࢴࣂࡡჹ㝙ࠉࡿࡈ࡝ぜ࡛࠷࡝࠿ೋ౮ࠉࡢ࡚ᮇ᪝ࡡ᫤ᙔࠊࡒࡄࡗぜ
⮾↓ධࡢ࡞ჹ㝙ࡒࡿࡼష࡙ࡎࢂྙ࡞ࡲይࡡெࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉ࡞㏣ࠉࡢ࣓ࣤࢠࢴࣚࣇࠉ࠿ࡒࡖ
ᾃ࡞≁ࠉ⏤∟ᮇ᪝ࡼ࠾ᖳࡡࡐࠊࡒࡖ࡝ࡂ⇍ࡢ࡞⏤∟ࡡࡄྡྷẰᗚࡡᮇ᪝ࠉ࡞㏣ࠉࡍࡒᣚࢅ࿝
ࠊࡒࡖ࡝࡞㢗リࡡࡔࡒᐓ⾙ⰹ࡝Ⓩ⾠๑࠷ⱕࡡ࡙࡬ࡌࡡ⏲ୠὊこࠉࡴࡋࡢࢅࢪࣤࣚࣆࠉࡢ⤦ୠ
࠿ᥦ㌹ࡡㆉណࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡒࡖᣚࢅᚨ㛭࠿ࡔࡒᐓ⏤ࡌࡉࡴࢅ㏸๭࠷ࡊ᩺ࠉ࠷ⱕࡡ⩄ୌ
ࡡ⾙⨶ࡡ≁≺ᮇ᪝ࡒࡖ࠾࡝ࡄུࢅ㡢ᙫࡡᅗአࠉࡵ࡚୯ࡡ⾙⨶ᮇ᪝ࠉࡢ⏤∟⤦ୠᾃࠊࡓࢆ㐅
ࠊࡒ࠷࡙ࡖྙ࡞ࡲይࡡ➴ᙴࠉࡂ᪾ࡽ࠾ฦࡵ࡛ࡖࡵ࡙ࡖ࡛࡞ெὊこࠉ࠿ࡓࡗୌ
࠾ࡡࡒᚋࢅึフ࠷࠷࡞࡝ࢆࡆ࡙ࡊ࠹࡜࠿⏤∟⤦ୠᾃࡒ࠷࡙ࡿࡼぜࡂ఩࡚ᮇ᪝ࡢ࡚✇ᮇ
ࠊ࠷ࡒࡲ࠷ࡒ࠻⩻࡙࠷ࡗ࡞

⾙⨶ᮇ᪝࡛⾙⨶Ὂこ 
⏲ୠ⾙⨶Ὂこࡡ⣎ୠ 
ࡊᅗ㙈࠿ᮇ᪝ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ࡖ㏁ࡽᣲ࠾ࡒࡖ࠵࡞Ἓ≟࡝ࢆ࡜࠿⏲⾙⨶ࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉ࡞ࡴิ
⾙⨶ࡵ໩ᩝࡡࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉࡢࡴิࡡ⣎ୠࠊࡒࡖ࠵࠿໩ንࡡ໩ᩝ࡝ࡱࡉࡱࡈࠉ࡞㛣ࡾ࠷࡙
ࡐࠉ࡛ࡂ⾔࠿ெࣂࢴ࣭ࣞࣙ࡞ᅗࡡ࢓ࢩ࢓ࡷ࢜ࣛࣆ࢓ࡾ࡝␏ࡡ໩ᩝࠊࡒࡖ࠵࡚Ⓩᚨ୯ᕤ⮤ࡵ
㙈ࢅり᥃࡝࠹ࡻࡡࡐࠉࡢᮇ᪝ࠊࡒࡄࡗࡊᢪࢅ໩ᩝࡡࡔࡒฦ⮤ࠉࡊっ↋ࢅ⾙⨶ࠉ໩ᩝࡡᆀࡡ
ࠉ࡞୯ࡡெὊこࠉࡽ࠽࡙ࡖࢂንࡊᑛ࠿Ἓ≟ࠉࡢ࡞㡥ࡾࡌᅗ㛜ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡓ࠷㜭࡙ࡖࡻ࡞ᅗ
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ࠊࡒࡀ࡙࠻ቌ࠿ெࡗᣚࢅ࿝⮾࡞໩ᩝࡡᅗ␏
ࠊࡒࡊ⾔Ὦ࠿ࣜ࢕ࢰࢪ⾙⨶࠹࠷࡛⩇୹࣏ࣤࣞࡢ࡚ࣂࢴ࣭ࣞࣙࠉࡼ࠾ࡴิࡡ⣎ୠ ࠉࡍࡱ
࠹࠷࡛࠷ࡒࡊ㑂㏠ࡼ࠾⏲ୠᐁ⌟ࡵ࡙࠷࠽࡞ဗషࡡࡐࠉࡊึᢀࢅఌ♣ࡡ᫤ᙔࡢᐓ⾙ⰹࡡ᫤ᙔ
ࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻ࠹౐࡞ᬊ⫴ࢅᅗ␏࠷㐪ࡷྍṌ࠷ཿࠉࡵ࡚⾙⨶ࠉࡵ࡚Ꮥᩝࠊࡒࡊ⾪ࢅࡔᣚẴ
ࢆ㐅ࢆࡓࢆࡓ࡛࡫᮶ᴗࡼ࠾᮶୯ࡢ࿝⮾ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ࠷࡙ࡊ⏍㄄࠿࿝㉻ᅗ␏࡞࡚ࡌࠉ᫤ࡡࡐ
ࠊࡒࡖ࠷࡚
ࡄ࠽࡞ᐁ෕࠹ࡵ࡞௥᫤ࡡࢪࣤࢦࢾࣜࠊࡒ࠷࡙ᮮ࡞Ⅴᒪฦࡢ⾙⨶Ὂこࠉ㡥ࡾࡌᅗ㛜࠿ᮇ᪝
࠷࠷ࡣࡿࡴ㐅࡞࠹ࡻࡡ࡜ࢅ⌟⾪ࡡ⾙⨶࡛ࡾ࡝࡞⣎ୠࠉࡢ⾙⨶Ὂこࡒ࠷࡙ࡊᠺ㐡ࢅ᝷⌦ࡾ
ࡢ࡚ࡡࡾ࡝ࡂ࡝ࡿࡼࡴị࠿⏤∟ࡷ⏤⤦ࠉࡿࡈ᪺Ⓠ࠿┷෕ࠉࡒࡱࠊࡒ࠷࡙ࡊ⁣ೳࡍࡼ࠾ࢂ࠾
⾙ⰹ࡝Ⓩ⾠๑࠷ⱕ࡞≁ࡢ࡞㡥୯ࡡ⣎ୠࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡒࡿ࠾ࡷࡈࡈ࠿Ꮽ୘࡞็῕࡛࠾࠷࡝
♣Ὂこࡡ᫤ᙔࠊࡒࡖ࠿ࡒࡊ࣑࣭࢚ࣆࣛࢅ⾙⨶ࡡὊこࠉࡴịࢅ࣏࣭ࢷࡷἪᢇ࠷ࡊ᩺ࡢࡔࡒᐓ
ࠊࡓࡡࡒࡖ࠾ࡒࡿࡈᨲよࡼ࠾⩇୹⌦ྙࠉ⩇୹ッᐁࡡఌ
Ὂこࠉࡿࡼ࠻ఎࡵ࡫Ὂこࡢ⾙⨶ࡡᮇ᪝ࠉࡴࡒࡒࡴጙࢅ᪾㈘አᾇ࠿ᮇ᪝ࠉ㡥ࡡࡐ࡜࠹ࡺࡔ
ࣜࣁࠉὬ㇗༰ࡡࢪࣤࣚࣆ࡞≁ࠊࡒࡖ࡝࡞ἠ″ࡡࣤࣘࢨ࣭ࣝࣅࢪࣤ࢕࡙ࡖ࡛࡞ᐓ⾙⨶⾠๑ࡡ
ୠᾃ࡞≁ࠉ⾙⨶ᮇ᪝࠿࡜࡝ᐓㄵフࠉᐓ⾙ⰹࡡ࣭࣭࣍ࢽ࣭࣬ࣜ࢓ࡾᮮࡼ࠾ᚃࡡࡐࠉὬࣤࢯࣄ
ࠊࡒࡖ⾔ࢅఌのᒈࡡิ᭩ࠉࡽ࡝࡛ᐓ㞗཭ࡡࡐࡢࡼᙴࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡗᣚࢅ࿝⮾࡞⏤∟⤦
ࡴጙࢅ᪾㈘᥃├࡛ࢪࣤࣚࣆࠉࡊᅗ㛜࡞ᘟපࡢᮇ᪝ࠉ࡙ࡊ⤎⥶ࢅ⣑᮪ᅗ࢜஫ᨳᏭ࡞ᖳ
ᆀ␊⾜࢚ࣛࣥࣛࡡࣛࣂࠉᖳࠊࡒࡀ࡙ࡖࢂን࠿‵ᇱᢝ㐽ࡡဗ⾙⨶ථ㍲ࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ
ࠊࡒࡿ࠾㛜࡙ࡖࡻ࡞፦ኰࢗࢮࢺ࠿ᗉ㛓ᑍࡡဗ⾙⨶ᮇ᪝࡞୹ࡾࡌ⛘࡛ࠕ㛓ࡡ㑛ᨥࠔ࡞

⏲ୠ⾙⨶ࡡᮇ᪝ࡡ⣎ୠ 
㈻ࠉ࡞ࡵ࡛࡛ࡾ࠻ቌ࠿ᩐࡾࡿࡼషࡢ⤦ୠᾃ࡙ࡄ࠾࡞௥᫤἖᪺ࡼ࠾ᮆᖞࠉࡢ࡚ᮇ᪝ࠉ᪁ୌ 
ࠊࡒࡖ࡝ࡂ࡝ࡿࡈ౮フ࡜ࢆ࡛࡮ࠉ࡛ࡾ࡝ࡂ࡝࠿Ẵெࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ࠷࡙ࡔⴘ࠿
ࡂ఩␊ୌࡢெၛࡢ࡚ᗐโฦ㌗ࡡ௥᫤ᡖỜࠉ࠿ࡓࡡࡒࡖࡓ⾙⨶ࡡࡔࡒெၛࡢ⤦ୠᾃࠉࡒࡱ
࠹ࡻࡡဗⰹẰࡽࡻ࠹࠷࡛ဗ⾙⨶ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼࡋࢆ㍇ࡢࡼ࠾ኃṂࡷ᪐㈏ࠉࡴࡒࡒ࠷࡙ࡿࡼぜ
ࠊࡒࡖ࠵࡚∸ࡾࡿࡼぜ࡞
Ꮥ⾙⨶ࡒࡿࡈ❟スࡂࡊ᩺ࠊࡒ࠷࡙ࡖ❟࡞నඁ࠿⾙⨶Ὂこࡽࡻ⾙⨶ᮇ᪝ࠉᚃᅗ㛜ࠉ୕ࡡࡐ
ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼ࠻ᩅ࠿ࡄࡓ⾙⨶Ὂこࡢ࡚ᰧ
࡝ࡂ࡝ࡿࡼࡴịࡢ࡚ᮇ᪝ࠉࡢ⏤∟⤦ୠᾃࡒ࠷࡙ࡿࡼぜࡂ㍇ࡼ࠾๑௧ࠉ࡚Ἓ≟࡝࠹ࡻࡡࡐ
ࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡄུࢆࡓࢆࡓࢅ㡢ᙫࡡ໩ᩝὊこࠉ࡛ࡂ㛜ࢅᡖ㛓࡞ᅗአࡢᮇ᪝ࠊࡒ࠷࡙ࡖ
ࡿࡈషโ࡚ἪᢇࡡὊこࠉࡂ࡝ࡢ࡚Ἢᢇ࡝Ⓩ⤣ఎࡡᮇ᪝ࡡ࡚ࡱࡿࡐࠉࡢ࡞ྙሔࡡ⏤∟ࠉ⏤⤦
ࠊࡒࡴጙ
᪝ࠉ࡞⭙⿤࡛ࡡࡒࡴịࢅࣤࣘࢨ࣭ࣝࣅࢪࣤ࢕࡞⾙⨶ࡡᮇ᪝࠿ᐓ⾙ⰹ࠷ⱕࡡὊこࠉࡽࡱࡗ
ࠊࡓࡡࡒࡿථࡽཱིࢅ⾙ᢇࡡὊこࡢᐓ⾙ⰹ࠷ⱕࡡᮇ
ࡡ᭿┊᭩ࠉ࠷ཿ࡛ࡖࡵࠉࡽࡻ∸ࡒࡿࡈషโ᫤ᙔࠊࡒࡴጙࡴị࠷㈑ࢅ⏤∟⤦ୠᾃࡢெὊこ
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ࠊࡒࡖࡱࡊ࡙ࡿࡈฝ㍲࡞አᾇ࠿⏤∟⤦ୠᾃ࠷㧏ࡡ㈻ࡡ㔖ኬࠉ࡙ࡊࡐࠊࡓࢆ࿣ࢅẴெ࠿ဗష
ࣙ࠿ᐓ㞗཭ࡡெᮇ᪝࡞㏣ࠉ࡛ࡾ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࡈ౮フ࠿⤦ୠᾃࡵ࡚ᮇ᪝࡚㡢ᙫࡡὊこ࡞ᚃ
࡚ࡡࡾషࢅష᩺ࠉࡢ࡞௥᫤἖᪺ࠊࡒࡖ࠵ࡵ࡛ࡆࡌᡘ࠷㈑ࢅ⤦ୠᾃࡼ࠾࣒࢜ࣛ࢓ࡷࣂࢴ࣭ࣞ
ࠊࡒࡿࡼషࡂኣ࠿ဗష࠷ཿ࡛ࡖࡍࠉ࡙ࡎࢂྙ࡞ࡲይࡡ⤦ୠᾃࡡெὊこࠉࡂ࡝ࡢ
  
 Ἢᢇࡡ⾙⨶Ὂこ࡛⾙⨶ᮇ᪝
ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈషโ࡚ㄵἪ᪁ࡡᑊཬࡢ⾙⨶ᮇ᪝࡛⾙⨶Ὂこ࡚ࡱࡿࡐ 
࡙ࡊᣞ┘ࢅ࡛ࡆࡂᥝࡂ࠾⣵ࡄࡓࡾࡀ࡚ࡢ㇗ᑊࠉ࡚⩇୹ᐁ෕ࡢࡡࡒ࠷࡙ࡊ࡛᝷⌦ࡡ⾙⨶Ὂこ
⏤∟㖙ࠉࡂ࡝ࡢ࡚⏤∟ᮄࠉࡢ⏤∟Ὂこࠊ࠷࡝࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢࠉ࡬Ẓ࡛⏤⤦ᮇ᪝ࡢ⥲ࠊࡒ࠷
㝔࡚⥲࠷࠾⣵ࠉࡱࡱ࠷࡝ࡄ௛ࢅⰅࠉ࠿ࡒࡿࡼషࡵ⏤∟ࡡࡽใࡡⰅኣࠊࡒࡊ୯㞗࡞⏤∟▴ࡷ
ࠊࡒࡖ࠾ኣ࠿࠹࡮ࡡ⏤∟ࡡࡄࡓࡌ⾪ࢅ࠷ྙⰅࡷᙫ
ᥝ࡞Ⓩమ❟ࢅ㇗ᑊࠉ࡚࡛ࡆࡾࡌࡽࡒࡄࡗࢅᙫ㝔ࠉ࠷ྙⰅࠉࡽࡒࡖ౐ࢅἪ㎾㐪ࡢ⏤⤦Ὂこ 
⿞ࡵࡽࡻᐁ෕ࠊ࡙ࡿ࠾ᥝ࡞࠾ࡱኬࠉ࡚⥲࡝༟⠾ࠉࡂ࠾ࡼ᯺ࠉࡢ⏤⤦ᮇ᪝ࠉ࡞㏣ࠊࡒࡀ࡚෕
ࡿࡈࡼࡒࡵ࡞ᮇ᪝࠿Ἢᅒっ㏩ࠊࡒࡖ࠾࡝࠷࡙ࡿࢂ౐ࠍඔࡢἪ㎾㐪ࡷᙫ㝔ࠊࡾࡌㄢᙁࢅᛮ㣥
Ἢᅒっ㏩ࡢ࡞ࡀ࡛ࡂᥝࢅᬊ㢴ࡵ㔔ᗀᕖḯࡵᩢ໪㣥⴩ࠊࡾ࠵࡚࡙ࡖ࡝࡞ࡣ༖ࡡ⣎ୠࡢࡡࡒ
ࠊࡒࡖ౐ࢅ

ึフࡡ⤦ୠᾃࡾࡄ࠽࡞Ὂこ
Ⅴࡒࡊ㈳㚯࡙ࡖ࡛࡞ெὊこ
࡚⏲⾙⨶ࡡὊこࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡒᚋࢅẴெࡵ᭩࡚Ὂこ࠿⤦ୠᾃ࡙ࡊ࠹࡜࡚୯ࡡ⾙⨶ࡡᮇ᪝
࡞⾙⨶ࡢࡔࡒᐓష࡝Ⓩ⾠๑ࡡὊこࠉࡽ㏳ࡒ࠷᭡࡚୕ࠊࡒࡖ࡝࡞㢗リࡂࡻ࠿⏤∟⤦ୠᾃࠉࡢ
⏤∟ࡷ⏤⤦ࡡὊこࢅࡿࡐࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒࡊ᥀ࢅἪᢇࠉࣆ࣭ࢲ࣓࠷ࡊ᩺ࠉ࡞ࡴࡒࡾ࠻୙ࢅງὩ
ࠊࡒࡄࡗぜ࡞⏤∟⤦ୠᾃࡡᮇ᪝࠹㐢ฦ㝮ࡢ࡛
⏤ಐ㢴ࠊࡾ࠵࡚ࡈ㩥᩺ࡡ࣏࣭ࢷࠉⰅ࡝↓⮤ࠉ⥲࡝₡⠾ࠉࡢࡡࡒࡿࡈ㈳㚯ࡵ᭩࡚⏤∟ᮇ᪝
షࢅ⏤∟ࠉࡒࡱࠊࡒࡿࡈ┘Ἰࠉ࡚ࡡ࡝ࣆ࣭ࢲ࣓࠷ࡊ᩺┘࡙ࡖ࡛࡞ெὊこࡢ⏤ᬊ㢴ࡡᅗ␏ࡷ
ࠊࡒࡊࡽࡂࡖࡦ࡝ࡲ࡛ࡾ▩࡛ࡾࡌງ༝࠿⩽ᴏใ༰࡛㸞ᐓ⏤∟㸝ᐓ⏤࡞᫤ࡾ
ࢅ⥲ℾᑙࡢᚨ㛭࡝Ⅷ⇍ࠔ࡙࠷ࡗ࡞⏤∟ᮇ᪝ࠉ࡞࡚ࡌ࡞๑௧ᖳ  ࡢ2࣭ࢿ࢘ࢨࠉࡣ࠻ౚ 
ฌࡡ࣑࢚ࣜࣆࠉࡈᢜዃࡡᅒᵋࠊࡒ࠷࡙ࡊཀྵἴ࡞࢙ࣛࢹ࢓ࡾࡹࡼ࠵࡚ࡈ㏷࡝࠹ࡻࡡℾࡾࢂఎ
⏕࡞ࡴࡒࡾᚋࢅᯕຝࡒࡊ࠹ࡐ࡞᫤ྜྷ࡛ࠉᛮ๭≺ࡡᯕຝ࡝ࢠࢪࣝࢹࣅࠉࡈᐣ㇇ࡡᏄㄢࠉἪ⌦
ࡢࠍெࠉ᫤ᙔࠊࡒࡖ࠾࡝࠷ெୌㄙࡢ⩽࠷࡝࠻ㆥࢅࡡࡵࡒࡊ࠹ࡆࠊࡈ⣟༟ࡡ࡚Ἢᡥࡾࡿࡼ࠷
࡚ᕰࢰࢠࣚ࢝ࠉࡼ࡝௑ࠊࡒ࠷Ṅ࡙ࡖ⁲ࡵ࡚ࣤࣘࢨࢠࣝࢤ࡝ࢆ࡜࡙ࡖᡮࢅ㔘࠽࠷㧏ࡽ࡝࠾
ࡊࡵࣤࣚࣆ ࣬ ࡼ࠾ࣤࣚࣆ ࡢࢀࡆࡡࡐࠉ࠿ࡽใⰅࡾථ࡞ᡥࡵ࡚ࡼࡂ࠷࡚ୌᆍ࣑࣭ࢲࣤࢦ
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ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠕ3࡛㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ
 ࡱࡒࠉヤெࡡ࣭࣍ࢺ࣭ࣝࣜ4ࡢᾃୠ⤦∟⏤࡞ࡗ࠷࡙ࠔᮊⰅࡡࡈ࠽ࡩࡔ࡚⥫࡜ࡼࡿࡒࠉௗ⨲
ࡡ࡝ࡴࡊ⓮ࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡࡡ⾪㟻࡞ぜࡼࡿࡾࡆࡡຝᯕࡡࡌࡣࡼࡊࡈ࡛࠷ࡖࡒࡼࠉ⚶࠿ࡐࡿࢅ
ಕッࡊࡱࡌࠕ࡛᭡࠷ࡒࠊ
 ࡐࡊ࡙ࠖࠉ ⰹ⾙ࡡ᪝ᮇ࡛ࠗ࠷࠹㞟ヽࡡࠔ⿞㣥࡞ࡲࡾ᪝ᮇெࡡኮฦࠕ࡛࠷࠹ㄵㄕ࡚ࠉࣜ࢕࣬
ࢥࣤࢪ㸫ࡢࠔ᪝ᮇெࡢୠ⏲࡚➠ୌ⣥ࡡ⿞㣥ᐓ࡚࠵ࡾࠕࠉࡱࡒࠉࠔ᪝ᮇெࡡⰹ⾙షဗࢅḿ☔࡞
ึ᩷ࡊࠉ⌦よࡌࡾ࡞ࡢࠉ᪝ᖏⓏ࡝ࡵࡡ࠿᭩ࡵඁࡿ࡙࠷ࡾ࡛࠷࠹ふⅤ࡞❟ࡗࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊࡆ
ࡡ᪝ᮇெࡡ㉻࿝ࡡ≁Ṟᛮ࠿ࡵࡖ࡛ࡵⓆᥱࡈࡿࡾ๭㏸ࡡሔ࡞࠽࠷࡙ࠉࡱࡍ㦣࠾ࡈࡿࡾࡡࡢ⣪
ᬍࡼࡊࡂ᩺㩥࡝ࡐࡡ࣓ࢲ࣭ࣆ࡚࠵ࡾࠕ࡛㏑࡬ࡒࠊ



᭩ิࡡࢩࣔ࣎ࢼࢧࣤࡒࡔ
 ᪝ᮇ⨶⾙⇍ࡢࠉ≁࡞ࠉࣆࣚࣤࢪࡡⱕ࠷⏤ᐓࡒࡔࠉᢀึᐓࡒࡔࡡ㛣࡚ࡌࡃᗀ࠿ࡖࡒࠊࣂࣛ
࡚ࡢᴗ᮶⨶⾙ᑍ㛓ᗉࡡࠔᨥ㑾ࡡ㛓ࠕࡡ㛜ᗉᚃࠉᾃୠ⤦∟⏤࡝࡜ࡡ᪝ᮇࡡ⨶⾙ဗ࠿⠾༟࡞ථ
                                                   
3 ኬᓞΰḗ—ࠖࢩࣔ࣎ࢼࢪ࣑ࠉ༰㇗Ὤ࡛ᾃୠ⤦ࡡ࿔㎰ ࠗࠉ66࣭࣋ࢩ 
4 Charles Baudelaire (1821-1867),ࣆࣚࣤࢪࡡヤெࠉフㄵᐓ 
5 ኬᓞΰḗ—ࠖࢩࣔ࣎ࢼࢪ࣑ࠉ༰㇗Ὤ࡛ᾃୠ⤦ࡡ࿔㎰ࠗ31࣭࣋ࢩ 
㸫 Louis Gonse (1846-1921),ࣆࣚࣤࢪࡡ⨶⾙フㄵᐓ 
7 ࠖⰹ⾙ࡡ᪝ᮇ ࠗࠉ1888ᖳ 6᭮ 
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ࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡀ࡚ᡥ
ࠊࡒࡖ⾔ࢅఌのᒈࠉࡽࡒࡊ㞗཭ࢅࣤࣘࢨࢠࣝࢤࡡ⾙⨶ᮇ᪝ࠉࡢࡔࡒࣤࢧࢼ࣎ࣔࢩࡾࡹࢂ࠷
㒂⏤⤦㤃⾙⨶࣭ࣜࣥࣜࡣ࠻ౚࠉࡢ୹ࡔᣚࡡࣤࣘࢨࢠࣝࢤ࣭࣬ࣛࢫࢼ࣎ࣔࢩࡒࡿࡈ㞗཭᫤ᙔ
ࣜ࢕࣬ࢪ࢚ࣤࣆࣜ࢓ࠉ࣭ࣜ࢖ࢹࣚ࣬ࣤࢰࣤ࢒ࣆࠉࢮ࢔ࢷࠉࢾ࣏ࡡᐓ⏤ࠉࣙ࢔ࣥᏻ⌦⟮ඔࡡ
࣭ࢬࠉ࣭࣏ࣜࢠࢴࣔࢩࠉ࣓ࣤࢠࢴࣚࣇࡡᐓ⏤∟ࠉࢾ࣓ࠉࣤࣚࣖࢸ࣬ࢪࣞࣜ࢜ࠉ࢝ࢺࠉࣖࢨ
ࠉࣚࢯࠉ࢔ࢷࣝࣖࣄࠉ࣭࣭ࣛࣜࣆࣤࣔࢨࠉᘭඕ࣭ࣜࢠࣤࢥࡡᐓㄕᑚࠉࣤࣞࢮࡡ㛏ሔᕝࠉࣝࣥ
࠵࡚ࡔࡒ࣭࣒࢝ࣝࠉ࣒࢟ࠉࣝࣖࢸࠉ࣭࢞ࢪࢽࣜ࢘ࢲࡡ㐡⾔᪉ࠉ࢙࢕ࢷࣤࣂࣜࣔࢨࡡெ∟ฝ
ࡿࡈ∟ฝ࡚㞗⥽ࡡ ࢡࣤࣄ࢙࣑࣬ࣜࢦ࠿ヽ㞟࠹࠷࡛ࠗᮇ᪝ࡡ⾙ⰹࠖࡒࡱࠊࡒࡖ
ࠊࡾ࠵࡚ヽ㞟ࡒࡿࡈ⾔Ⓠ࡞ࡴࡒࡾࡌ௒⣺࡞⯙ୌࢅ⾙⨶ᮇ᪝ࡡࣜࣤࣔࢩ࡝ࢆࢀ࠷ࡢࡿࡆࠊࡒ
ࠊࡒࡿࢂ⾔࠿✪◂ࡒࡊ࡛࣏࣭ࢷࢅ⤦ୠᾃࠉࡵ࡞አ௧ヽ㞟



ࠊࡒ࠷᭡ࢅᩝㄵ✪◂࠹࠷ 㸞࡛㸝ࠗ ᩢ໪ ࠖࠉ㸞㸝ࠗ 㯚ḯ ࡢ࣭ࠖࣜࢠࣤࢥ࣬ࢺ࣓࣬ࣤࢺ࢙ 
∟ฝࢅࠗ✪◂ᩢ໪ࠖ࠿࢚ࣤࣥࣜ࣬ࣜ࢘ࢨ࣐ࠉࢅ㸞㸝ࠗ ⾙⨶ᮇ᪝ࠖࡢࢪࣤࢥ࣬࢕ࣜࠉࡒࡱ
ࠊࡒࡊ
࡙ࡂ࡝ࢂゕ࡛ࡒࡖ࡝࡛ຐୌࡌ༡ࢅẴெ࠿⏤∟⤦ୠᾃࡡᮇ᪝ࡵఌの༡ᅗ୒ࡒࡊຊཤ࠿ᮇ᪝ 
ᠺࡾࡄ࠽࡞ࣛࣂࡡ࣑ࢪࢼ࣎ࣔࢩࡢఌの༡ᅗ୒ࣛࣂࡒࡿࢂ⾔࡞ᖳࠉᖳࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ
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ࠊࡒࡖ࠵࡚ᅄさ࡝ࡀኬࡡຉ

ࠕணㄵ㔐よࠔ࡛⏤∟ࡡᩢ໪
ࡔࡒ⩽ࡾࡌ㈰㈳ࡡᩢ໪
ࠉ࡙ࡖᚉࠊࡒࡖ࠵࡚ࠕ⏤₌ࠔࡡᩢ໪ࠉࡢࡡࡒࡊぜⓆ࡞ิ᭩࠿ெὊこࠉ࡚୯ࡡ⏤∟⤦ୠᾃ 
ࡌぜⓆࢅ⏤₌ᩢ໪࠿࣓ࣤࢠࢴࣚࣇࠊࡒ࠷࡙ࡊ୯㞗࡞ᩢ໪ࡢ≤⇍ࡡࡔࡒࣤࢧࢼ࣎ࣔࢩࡡิ᭩
⇍࡞ᩢ໪ࠉ࡚୯ࡡࡔࡒᐓフᢀ࡛ࡔࡒᐓ⏤࡝Ⓩ⾠๑࠷ⱕࡡெࢪࣤࣚࣆࠉ࡞ᚋࠉ࡚Ὂこࠉ࡛ࡾ
ဗషࡡ⾙⨶ᮇ᪝࠷ࡌࡷࡊよ⌦ࡵ࡛ࡖࡵ࡙ࡖ࡛࡞ெὊこࡢ⏤∟ࡡᩢ໪ࠊࡒࡖ࠾ኣ࠿⩽ࡾ࡝ࡂ
ࢅẴெ࡙࠷࠽࡞Ὂこࡡᙴࠉ࠿࡛ࡆࡒࡖ౐ࢅἪᅒっ㏩࡚⏤∟ᬊ㢴࠿ᩢ໪ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡒࡖ࠵࡚
ࡵ࡛ࡖࡵ࡞ࡔ࠹ࡡㆉណ↋ࠉ࠿ࡓࡡࡒࡴịࢅࡡࡵࡡᅗ␏ࡢெὊこࠊࡓ࠹ࡻࡡࡗୌࡡ⏜⌦ࡒᚋ
ࢦࢴࢸࡡᩢ໪ࡢ࣓ࣤࢠࢴࣚࣇࡾ࠵࡚⩽ぜⓆࡡᩢ໪ࠊࡒࡖ࡝࡞ࡀይࢅ∸ࡾ࠷࡙జ࡞⏤⤦Ὂこ
ࠊࡾࡿࡼ࠻ఎ࡛ࡒ࠷㦣ࡽ࠾ࡖࡌ࡞ࠕࡈ☔ḿࠉࡈ⏜⮤ࠔࡡࣤ
࡬㏑࠹ࡆࡢ ࣤࢻࣝ࣬ࣛ࢓࡚❮ᩝ࠹࠷࡛ࠕ⏤₌ᩢ໪ࠔࡒࡿࡈ⾪Ⓠ࡞ࠗᮇ᪝ࡡ⾙ⰹ ࠖࠉࡒࡱ 
࡞ᙴࠉࡼ࡝ࡾࡲ࡙࡬୩࡛ࡔࡒᐓ⾙ⰹࡡࡽࡃࡌࡽ㐽ࡳᐣ࡞ြ♟࡚⏜⮤ࠉࢅᩢ໪ࡊࡵࠔ ̾ࠊࡒ
ࠉࠕ࠹ࢀࡓࡾ࠾ฦࡾ࠵࠿ࡡࡵࡾࡌ㏳භ࡛ࡔࡒ⩽ࡓࢆᐣ࡞វ㟃ࡵ᭩ࡵ࡚୯ࡡ໳ᕠࡡ⾙ⰹḚこࠉࡢ
࠷ࡊ᩺ࠉ♼⢥フᢀⓏ⬗ᮇࡡᙴࡐࡆࡼᙴࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖථ࡞Ẵࡡࠍெ࠷ࡊ㈃ࠉࡢ⬗ᡧࡡᩢ໪ࠔ
ࡾࡋᚺ࡞ᐁᚽࡂ࡝୕ࡡࡆࡵ࡞໩ን࠷᪡⣪ࡡ↓⮤ࠉᥝ⢊࡝༟⠾ࠉㆉណ⨶࡝⏜⮤ࡽࡻࠉㆉណ⨶
࠿ᙴࠉࡐࡆࡿࡐࠉ⌟⾪ࡡິ㐘ࠔࠉࠕࡒ࠷࡙ࡿථ࡙ࡄུࢅ࡙࡬ࡌࡼࡿࡐࠉ࣭ࢩࢰࣤ࢒ࣆ࡝࠾㇇
࡚ࡡࡵ࡝࠹ࡻࡡ࿰ㄢࠉา㒼ࠉᯕຝࠉ࠾࡛ḿಞࠉࡢࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡖᣚࢅᚨ㔕ࡾ࡝࠷ኬ
ࠕࡾ࠵࡚ࡡ࡝ᵾ┘ࡒࡊ࡞∽≓࡞ࡴࡒࡡࡐࢅ࡙⥪ࠉࡴị࠷㏛ࡂࡊ⃥࠿ᙴࡐࡆິ㐘ࡡࡆࠊ࠷࡝ࡢ
⾙ⰹࡡᮇ᪝ࠊ࠹㐢ࡵᮞ⣪ࠊ࠷࡝ࡵᩐ⣑පࡾ࡝࠾࠷ࡢ࡞㛣ࡡ࡛⾙ⰹࡡࡔࡒ⚶࡛⾙ⰹࡡ᮶ᴗࠔ
ᡥࡡ㣥⿞࡝ຝ᭯ࠉࡢ⛘ᑊ㟸ࠊࡾ࠵࡚Ⓩ㒼ᨥ࠿⛘ᑊ㟸ࠉࡵ࡙ࡖゕ࡛రࠉࡿࡈ⏕ኣ࠿⥲᭜ࡢ࡚
ႌࠉࡢெᮇ᪝ࠔࠕࡗᣚࢅࡈ↓⮤ࠉᛮአណࠉࡒࡱࠊࡾ࠵࠿ິ㐘ࠉࡽ࠵࡚࿤⏍ࡢࡿࡐࠊࡾ࠵࡚Ἢ
࠵ࠉ࡝Ⓩ๸ႌࠉዢ⮾ࠉ᧖┞ࠉࡢࡼᙴࠊ࠷࡝࠾ᥝࡢ࡞࠹ࡻࡡࡔࡒ⚶ࠉࢅ௭ಘࠉយࠉᝆⱖࠉࡦ
ࡼཱིࡄུ࡛⾙ⰹ࠷఩ࡡᗐ⛤ࠉࡢ࡙࠷࠽࡞ࡔࡒ⚶ࠉࡢㅡㅂࠊࡂᥝࢅ㟻ࡴ࠾ࡊ࡝Ⓩ๸ᝊࡢ࠷ࡾ
ࠉ࡜࡝Ἢᬧ᪺ࠉࡄ௛⫏ࡡ㒂හࠔࠕࡾ࡝࡛⣪さᠺᵋࡡ⾙ⰹ࡝➴㧏ࡢࡿࡐࠉࡢ࡚ᆀࡡ࠾ࠉ࠿ࡾࡿ
ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾᚋࢅฺົࡡ࿝ណࡡ㔔஦ࡒࡱࠉࡼ࡝ࡾࡌ㊂‮࡞ࡂᥝ⣪࡝⢃⣟࠷࡝ࡡ⾙バⓏᙟ㏸
ࠊ࠹ࢀࡓࡾ
ࡢࢫࣤࢥ࣬࢕ࣜࠊࡒ࠷࡚ࢆ࿣࡛ࠕ໳ᕠࡾ࡝ኬ೥ࡵ᭩ࡓࢆ⏍࠿ᮇ᪝ࠔࢅᩢ໪ࡵ ࣝࣖࢸ
ᗐࡗୌࢅ࢙࣐࣭ࢺࠉࣕࢥࠉࣞ࢜ࠉࢹࣤࣚࣇࣤࣝࡢ⬗ᡧࡡᩢ໪ࠔ࡚✪◂࠹࠷࡛ࠗ⾙⨶ᮇ᪝ࠖ
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ᩢ໪ࠉ࠻ౚ࡞ࢪ࣭ࣤ࣊ࣜࢅᩢ໪ࡢ ࢔ࢷࣝࣖࣄࠉ࡞᪁ୌࠊࡒ࡬㏑࡛ࠕࡓ࠹ࡻࡒࡎࢂྙ࡞
ࠊࡾࡅᣪ࡙ࡊ࡛ᚡ≁ࢅࠕࡀࡣࡈ➱࡝࠾ࡷ㩥ࠔࠉࠕࡈᐣ㇇ࡡ㢗୹ࠔࡡ
࡚ࡔࡒᐓ⾙ⰹࡾࡌ⣬ᶅࢅἪᢇషโ࠷ࡊ᩺ࡵ࡚ฦ⮤ࠉమኬࡢࠍெࡒ࠻ㆥࢅᩢ໪࡞࠹ࡻࡡࡆ
࡝ධᏰࠊࡒࡎぜࢅྡྷ᪁ࡂ࠷࡙࠷ິࡡ⾙⨶ᮮᑑࡢ⏤∟⤦ୠᾃࡡᮇ᪝ࠉࡴࡋࡢࢅᩢ໪ࠊࡒࡖ࠵
⨶࡝ኬ೥ࠔ࡙ࡊ࡛ᐓ⾙ⰹࡢࡼᙴࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡄ⤾ࡲ㐅࡛࡫ᛮ๭≺ࠉ࡫⣟༟ࠉ♟ᬧࡼ࠾෕ᥝ
こࠊࡒ࠷ࡵᐓ⏤∟ࡢ࡞୯ࡡࡐࠊࡒࡄྡྷࢅᚨ࡞ဗష࡝Ⓩమරࠉࡍࢂၡࡢ࠾࠹࡜࠾ࡾ࠵࡚ࠕ⾙
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